

































年度 捻時間数 講義時間数 実習時間数 内容別実習時間数 (%)
分娩介助 柾.産.裾.新生児管理 助産業務管理 地域母子保健 その他
1989 1,350 585 765 225 225 180 90 45
(100) (29) (29) (24) (12) (6)
1990 1,230 690 540 450 45 45 0
1991 (100) (84) (8) (8)




















人学年度 正常分娩 異常分娩 分娩介助数
介助数 (%) 介助数(%) (%)
1989 10.6(95) 0.6(5) ll.2(100)
1990 10.4(93) 0.8(7) ll.1(100)
1991 8.6(86) 1.4(14) 10.0(100)
1992 10.1(94) 0.6(6) 10.7(100)
1993 10.8(96) 0.4(4) ll.2(100)
1994 10.0(96) 0.4(4) 10.4(100)
1995 9.6(95) 0.5(5) 10.1(100)
平均分娩介助数(%) 10.0(94) 0.7(6) 10.7(100)
表3 現状の教育課程
年度 講義時間数(%) 実習時間数(%) 絵時間数(%)
1989 585(31.5) 1277_60(68.5) 1862.60(100)
1990 690(41) 1005.86(60) 1695.86(100)
1991 690(38) 1134.45(62) 1824.45(100)
1992 555(37) 940.56(63) 1495.56(100)
1993 555(36) 996.92(64) 1551.92(100)
1994 555(41.5) 781.69(58.5) 1336.69(100)


















入学年度 分娩介助 雄.衝.新生 業務管理 地域房子 実習時間
児の管理 保健 合計
1989 508.65 466.27 199.83 102.85 1277.60
1990 411ー98 379.40 113.28 101.20 1005.86
1991 617.23 377.50 50,22 89.50 1134.45
1992 480.48 338.52 72_23 59.33 940.56
1993 478.25 381.52 58,87 78.28 996.92
1994 403.30 268.43 53.63 56,33 781.69
1995 430.78 325.58 52,50 66.ll 874.98
平均時間数 475.81 362.46 84.37 79.09 1001.72
単位 :時間
表5 分娩介助実習時間
入学年度 助産時間 待機時間 分娩介助実習時間
(%) (%) (%)
1989 268.87(53) 239.78(47) 508.65(100)
1990 268.25(65) 143.73(35) 411.98(100)
1991 270.67(44) 346.56(56) 617.23(100)
1992 297.10(56) 213.38(44) 480.48(100)
1993 353.63(74) 124.62(26) 478.25(100)
1994 280.62(70) 122.68(30) 403.30(100)
1995 331.88(77) 98.90(23) 430.78(100)













































































































































































Time needed for practice of the conduct of labor
Noriko GODA, Kiyoko SHIRAI,
Yuka OKAZAKI
Abstract
The shifting of the population structure with the recent rapid decrease in births and increase in
aged people is causing a further decrease in the birth rate. Under these circumstances, practice of
the conduct of labor is encountering great difficulties. For this reason, our non-degree postgraduate
school increased the fields for practice of the conduct of labor from 2 to 3 institutions in 1989.
During the past 7 years, a mean of 476 hours was spent on practice of the conduct of labor in a mean
of 10.7 cases per student, and 184 of these hours were outside the regular practice hours.
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